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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรับ
สถาบนัการศกึษา  2) เพื่อสรา้งรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  และ 3) เพื่อ
ประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  มวีธิกีารด าเนินการ
วจิยั 3 ขัน้ตอน คอื  ตอนที ่1 เพื่อศกึษาองคป์ระกอบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  
โดยการศกึษาแนวคดิ เอกสาร ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ตอนที ่2 การสรา้ง
รปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  เพื่อก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการผลติครู
อาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  โดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 
Research) 3 รอบ สมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน  ตอนที ่3 ประเมนิความเป็นไปได้ของรูปแบบการผลติครู
อาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  ใช้วธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus Group)  จ านวน  7  คน  
ผลการวจิยัดงันี้    1) การศกึษาองค์ประกอบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  พบว่า            
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มีองค์ประกอบ 3 ด้านคือด้านปจัจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) ครู
อาชวีศกึษา  2) การสรา้งรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  ตอนที ่2.1 การ
สมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1 จ านวน 17 คน  เกี่ยวกบัรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรับ
สถาบนัการศกึษา  พบว่าองคป์ระกอบดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input) คอื 1) หลกัสตูรการผลติครูอาชวีศกึษา 2) การคดัเลอืก
นักศกึษาครูอาชวีศกึษา 3) ครูผูส้อนนักศกึษาครูอาชวีศกึษา และ 4) การสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงาน  ดา้น
กระบวนการ (Process) คอื 1) การจดัการเรยีนการสอน 2) ความร่วมมอื 3) การสรา้งเครอืข่าย  4) การพฒันาครู
อาชวีศกึษา  5) ระบบพหุภาค ี และ 6) การสรา้งแรงจูงใจในการเป็นครูอาชวีศกึษา และดา้นผลผลติ (Process) ครู
อาชวีศกึษา คอื 1) ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี 2) ดา้นทกัษะทางปญัญา 3) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 4) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ 5) ดา้น
ทกัษะการจดัการเรียนรู้ และ 6) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี  ตอนที่ 2.2 การสอบความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่2 จ านวน 17 คน เกี่ยวกบัรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา 
ผลการวิจัยพบว่าด้านปจัจยัน าเข้า(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) ครูอาชีวศึกษา 
ค่ามธัยฐาน (Md.n) มากกว่า 3.5 ผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่าไม่เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(I.R.) 
ไม่เกนิ 1.5  แสดงว่าความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่2 ทีม่ต่ีอรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบั
สถาบนัการศกึษา ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปได้มากและมคีวามสอดคลอ้งกนั ตอนที่ 2.3 การสอบความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่3 จ านวน 17 คน เกี่ยวกบัรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา 
ผลการวิจัยพบว่าด้านปจัจยัน าเข้า(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) ครูอาชีวศึกษา  
ค่ามธัยฐาน(Md.n) มากกว่า 3.5 ผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่าไม่เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่าง ควอไทล ์(I.R.) 
ไม่เกนิ 1.5 แสดงว่าความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่3 ทีม่ต่ีอรูปแบบ การผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบั
สถาบนัการศกึษา  ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้งกนั  3) ประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  ผลสรุป คอื ค่า CVI  มคี่ามากกว่า 0.80 ทุกขอ้  แสดง
ว่าความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มต่ีอรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรบัสถาบนัการศึกษา  ใน
ภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากทุกขอ้    
 
ค าส าคญั : รปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษา  ระบบพหุภาค ี 
 
Abstract: 
The purposes of this research were : 1) To study factor of Vocational Teachers Training Model  For 
Educational  Institution By Multilateral System. 2) To create Vocational Teachers Training Model For 
Educational  Institution By Multilateral System. and  3) To evaluate Vocational Teachers Training Model  For 
Educational  Institution By Multilateral System. The procedure consists of 3 steps. The first step was studying 
documents, texts, theories, researches and interview 5 experts. Next step was done by creating model of 
multilateral system for training teachers in educational institutions. The Ethnographic Delphi Futures Research 
was used by interviewed 17 experts. The last step was evaluating Vocational Teachers Training Model  For 
Educational  Institution By Multilateral System by 7 persons in focus group method.  The  result  was  as  
follow :  1) Interviewing experts involved the factors of Vocational Teachers Training Model For Educational  
Institution By Multilateral System , it found that there were 3 factors,  input, process  and  output.  2) 
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Vocational Teachers Training Model  For Educational  Institution By Multilateral System.  2.1  First, 
interviewed 17 experts involved Vocational Teachers Training Model  For Educational  Institution By 
Multilateral System,  It  found  that  the  input  factor  consists  of  1) curriculum  in producing  teachers  2) 
Selecting  students  3) Vocational  teachers an 4) Budgets, the  process  factor consists of 1) Teaching  
management  2) The cooperation  3) The  network  4) Teachers  development  5) Multilateral  system  6) 
Motivating  in  being  vocational  teachers  and  the  output  factor consists of  1) Knowledge  and  vocational  
experiences  2) Intellectual  skill  3) Interpersonal  and  responsibility  skill  4) Analyze  and  Information  
technology  skill  5) Teaching  skill  and  6) Moral  and  ethical  skill. 2.2  Second  interviewed 17 experts  
involved Vocational Teachers Training Model  For Educational  Institution By Multilateral System, the result  
found that 1) input factor 2) process  factors and  output  factor  had  medium  valve  more  than  3.5.  The 
differential between medium and  mode  less than 1 and I.R. value was less than 1.5. It meant that there was 
propablility and  consistency. 2.3  Third,  interviewed  17  experts  involved  Vocational Teachers Training 
Model  For Educational  Institution By Multilateral System the result found  that 1) input  factor 2) process  
factors  and output  factor  had  medium  valve more than 3.5. The  differential  between  medium  and  
mode  less than 1 and I.R. Value was less than 1.5. It meant that there was propablility and consistency.  3. 
Evaluating  the  probablility  of  Vocational Teachers Production Model  For Educational  Institution By 
Multilateral System, it  found  that  CVI  valve  was  more  than  0.80 in all items. It  meant  that  there  was  
probablility in the  experts’ opinion  towards  multilateral  system  for  producing  teachers  model.    
 
Keyword :  Vocational Teachers Training Model,  Multilateral System 
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ในปจัจุบนัจะมีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกบัครูอาชีวศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ส่วนหนึ่งไม่สามารถสอนวิชา
ภาคปฏิบตัิได้ แต่ถนัดสอนแต่วิชาทฤษฎี  ท าให้เกิดปญัหาด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษาสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช่น นักศึกษาโครงการครูมืออาชีพซึ่งจากการประเมินผลตัง้แต่ พ .ศ. 2554-2556 
จ านวน 140 คน พบว่าครูมอือาชพีสอนวชิาสามญัไดแ้ต่สอนวชิาชพีไม่ได้เพราะไม่มคีวามถนัดในการสอนวชิาปฏบิตั ิ 
ท าให้เกดิปญัหาการสอนวชิาปฏบิตัิ (ชยัพฤกษ์  เสรรีกัษ์. 2557: ออนไลน์) สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากครูอาชวีศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษาขาดประสบการณ์ดา้นวชิาชพี  บางสาขาวชิาไม่ไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ  ครู
อาชีวศกึษาที่ส าเรจ็การศกึษาต่างสถาบนัมคีุณภาพต่างกนั  เพราะโครงสร้างหลกัสูตรการผลติครูอาชีวศกึษา  และ
จ านวนหน่วยกิตที่ส าเร็จการศึกษาแตกต่างกนั ครูอาชีวศกึษาบางสาขาขาดความรู้สมรรถนะผู้ประกอบวชิาชพีครู
อาชวีศกึษา  ไม่สามารถพฒันาความรูใ้หม่ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในดา้นเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เมธศีนิ  สมอุ่น
จารย ์ และคณะ. 2556: 173)  ครอูาชวีศกึษามปีญัหา คอื 1) ครขูาดความช านาญในวชิาชพีโดยเฉพาะครูอาชวีศกึษาที่
จบใหม่ไม่สามารถสอนวชิาปฏบิตัไิด ้2) ขาดความรูค้วามสามารถทกัษะในการจดัการเรยีนการสอน  และ 3) ขาดความรู้
ดา้นการวจิยั (อร่ามศร ี อาภาอดุล  และคณะ. 2555: 123-124)  ดา้นครสูายวชิาชพีส่วนมากขาดประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ  และนักศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพครูเลือกคณะครุศาสตร์เป็นอันดับสุดท้าย (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิาร.2556: 6)  และปจัจุบนัครูอาชวีศกึษาส่วนใหญ่ทีส่อนวชิาชพีในสถานศกึษาอาชวีศกึษาขาดประสบการณ์
จรงิในภาคอุตสาหกรรม (บรรเลง  ศรนิล  และคณะ. 2552: 419)  ส่วนปญัหาด้านโครงสร้างหลกัสูตรการผลิตครู
อาชวีศกึษาของสถาบนัการผลติครูอาชวีศกึษานัน้ ได้ก าหนดตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ประกอบดว้ย 3 หมวดวชิาหลกั คอื หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาชพี  หมวดวชิาเลอืกเสร ี และจ านวนหน่วยกติที่
ส าเรจ็การศกึษาไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกติ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2554: 11)  ดงันี้  
  1. โครงสรา้งหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้       
พระนครเหนือ ประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ านวน 12-30 หน่วยกติ  หมวดวชิาชพีจ านวน 69-113 หน่วยกติ  
หมวดวชิาเลอืกเสรจี านวน  6 หน่วยกติ  หน่วยกติทีส่ าเรจ็การศกึษาจ านวน 87-149 หน่วยกติ  และระยะเวลาทีส่ าเรจ็
การศกึษา 4 ปี (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 2556: 67) เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพื่อผลติครูช่าง
อุตสาหกรรมใหม้คีวามรู้ความสามารถทัง้ด้านทฤษฎีและปฏบิตัิ  ก าหนดระยะเวลา 4 ปี น้อยกว่าสถาบนัการผลติครู
อาชวีศึกษาอื่นๆ  นักศึกษาเมื่อส าเรจ็การศึกษาตามสาขาวิชาที่ศกึษาส่วนใหญ่จะท างานในสถานประกอบการ   มี
จ านวนน้อยทีไ่ปประกอบอาชพีคร ู นกัศกึษาทีส่ าเรจ็จากคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมไม่ไดม้กีารฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครใูนสถานศกึษา 2 ภาคเรยีนหรอื 1 ปี  ท าใหไ้ม่สามารถรบัใบประกอบวชิาชพีครตูามเกณฑข์องส านักงานคุรุสภา  แต่
หากมีความประสงค์ขอใบประกอบวชิาชีพครูสามารถสอบเทียบสมรรถนะครูตามเกณฑ์ของคุรุสภาภายหลงัส าเร็จ
การศกึษา (จริศกัดิ ์ วติตะ. 2556: สมัภาษณ์) 
2. โครงสรา้งหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มหีน้าทีผ่ลติบณัฑติใหม้อีงคค์วามรูท้กัษะทศันคติ  และมจีติส านึกที่
ดขีองความเป็นครูช่าง  เปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 5 ปี  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  โครงสรา้งหลกัสตูร
ประกอบด้วยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ านวน 31 หน่วยกติ  หมวดวชิาชพีจ านวน 126 หน่วยกติ  หมวดวชิาเลอืกเสรี
จ านวน 6 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตที่ส าเร็จการศึกษา 163 หน่วยกิต และระยะเวลาที่ศึกษา 5 ปี  สาขาวิชา
วศิวกรรมเครื่องกลโครงสรา้งหลกัสตูรประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จ านวน 31 หน่วยกติ  หมวดวชิาชพีจ านวน 
128 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรจี านวน 6 หน่วยกติ  จ านวนหน่วยกติทีส่ าเรจ็การศกึษา 165 หน่วยกติ และระยะเวลา
ทีศ่กึษา 5 ปี  และสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  โครงสรา้งหลกัสตูรประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ านวน 31 หน่วย
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กติ  หมวดวชิาชพีจ านวน 128 หน่วยกติ  หมวดวชิาเลอืกเสรจี านวน 6 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
165 หน่วยกติ ระยะเวลาทีศ่กึษา 5 ปี (สรุชยั  สขุสกุลชยั. 2557: สมัภาษณ์)  
3. โครงสรา้งหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั   เปิดสอนระดบัปรญิญาตรหีลกัสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.)(สถาปตัยกรรม) 
หลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ(ค.อ.บ.) (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)  หลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม
บณัฑิต(ค.อ.บ.)(ครุศาสตร์การออกแบบ) หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต(ค.อ.บ.)(ครุศาสตร์เกษตร) และ
หลกัสูตรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ(ค.อ.บ.) (ครุศาสตรว์ศิวกรรม) เปิดสอน 3 แขนงวชิา คอื แขนงวชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม  แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และแขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ านวน 30 หน่วยกติ  หมวดวชิาชพีจ านวน 140 หน่วยกติ หมวดวชิาเลอืกเสรี
จ านวน 6 หน่วยกติ  หน่วยกติทีส่ าเรจ็การศกึษาจ านวน 176 หน่วยกติและระยะเวลาทีส่ าเรจ็การศกึษา 5 ปี (วสิุทธิ ์ 
สนุทรกนกพงศ.์ 2013: สมัภาษณ์) 
4. โครงสร้างหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร ีประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ านวน 33-36 หน่วยกติ หมวดวชิาชพีจ านวน 131-136 หน่วยกติ หมวด
วชิาเลอืกเสรีจ านวน 6 หน่วยกติ หน่วยกติที่ส าเรจ็การศึกษาจ านวน 170-178 หน่วยกติ และระยะเวลาที่ส าเร็จ
การศกึษา 5 ปี รบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง และส าเรจ็การศกึษาชัน้
มธัยม ศกึษา 6 สายวทิยค์ณิต    หรอืกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สาขาทีเ่ปิดสอนสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าก าลงั  และสาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม (อานนท ์ นิยมผล. 2555: สมัภาษณ์) 
จากการวเิคราะหห์ลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) ของสถาบนัการผลติครูอาชวีศกึษา    ทัง้ 4 
สถาบนั พบว่าโครงสรา้งหลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) แบ่งเป็นสามหมวดวชิา คอื หมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไป  หมวดวชิาชพี  และหมวดวชิาเลอืกเสร ี โดยแต่ละสถาบนัการผลติครูอาชวีศกึษาเป็นผูก้ าหนดจ านวนหน่วยกติ     
ในแต่ละหมวดวชิาแตกต่างกนัทัง้สามหมวดวชิา (ยกเว้นหมวดวชิาเลอืกเสรีเท่านัน้ก าหนดจ านวนเท่ากนัจ านวน 6 
หน่วยกิต)  แต่หมวดวิชาชีพเฉพาะนัน้ก าหนดไม่เท่ากัน เช่น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก าหนดหน่วยกิตหมวดวิชาชีพจ านวน 69-113 หน่วยกิต  
หลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ก าหนดหน่วยกติหมวด
วชิาชพีจ านวน 126-128 หน่วยกติ หลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงัก าหนดหน่วยกติ หมวดวชิาชพีจ านวน 140 หน่วยกติ และหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑติ (ค.อ.บ.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีก าหนดหมวดวชิาชพีจ านวน 132-136 หน่วยกติ  ท าใหไ้ดร้บั
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีในแต่ละสถาบนัต่างกนั และผลผลติ (Output)ครูอาชวีศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาแตกต่างกนั  
แต่สิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อครอูาชวีศกึษา คอืประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการของครูอาชวีศกึษา ซึง่สถาบนั
การผลิตครูอาชีวศึกษาก าหนดการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการแตกต่างกัน เช่นหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  ก าหนดการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง หลกัสตูรครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี ก าหนดการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง  หลกัสตูรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.)สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ก าหนดการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง  และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ.)  มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี ก าหนดการฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ 360 ชัว่โมงในภาคฤดูรอ้น เป็นการฝึก
ประสบการณ์ทีม่รีะยะเวลาจ านวนน้อย ท าใหค้รอูาชวีศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษามปีระสบการณ์ในสถานประกอบการน้อย   
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
 1) เพื่อศกึษาองคป์ระกอบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา   
2) เพื่อสรา้งรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา   
3) เพื่อประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นแนวทางให้สถาบนัการผลติครูอาชวีศกึษา  สามารถผลติครูอาชวีศกึษาทีม่คีวามรู้มทีกัษะ        
มปีระสบการณ์วชิาชพี  และมคีุณธรรมจรยิธรรม  ตรงกบัความตอ้งการของสถานศกึษาอาชวีศกึษา  
 
ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้  เพื่อศกึษารูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  การวจิยัมี
ขอบเขตการวจิยัดงันี้  
 1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา  เนื้อหาทีใ่ชใ้นการศกึษารูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนั 
การศกึษา  ดงันี้  หลกัสตูรการผลติครูอาชวีศกึษา  รูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษา ระบบพหุภาคี  การพฒันารูปแบบ  
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้รงวุฒเิกีย่วกบัรปูแบบการผลติครูอาชวีศกึษา  เป็นกรอบในการศกึษา
รปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนั การศกึษา  
 2. ขอบเขตประชากร  ผูท้รงคุณวุฒทิีส่มัภาษณ์เชงิลกึ  จ านวน  5  คน  และผูเ้ชีย่วชาญทีส่มัภาษณ์ จ านวน  
17 คน  และผู้เชี่ยวชาญประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรับ
สถาบนัการศกึษา จ านวน  7  คน 
 3. กลุ่มเป้าหมายในการศกึษารูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิารคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  ผู้บรหิารสถานประกอบการ  ผูบ้รหิารสถาบนัศาสนา  และผูบ้รหิารสถานศกึษา
อาชวีศกึษา  ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา    
 4. ระยะเวลาด าเนินการศกึษารปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  คอื  ภาค
เรยีนที ่ 2/2556  (ตุลาคม  2556 ถงึ  ธนัวาคม  2559) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ในการศกึษาครัง้นี้ไดศ้กึษาแนวคดิ หลกัสตูรการผลติครูอาชวีศกึษา  รูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษา ระบบ         
พหุภาค ี  การพฒันารูปแบบ  งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  และการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้ทรงวุฒเิกีย่วกบัรูปแบบการผลติครู
อาชวีศกึษา  น ามายกร่างรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา และน าไปสมัภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ 17 คน โดยใชเ้ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) หลงัจากนัน้ไดน้ ารูปแบบการ
ผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคีส าหรบัสถาบนัการศกึษา ไปประเมินความเป็นไปได้โดยการสมัมนากลุ่ม  (Focus 
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ภาพประกอบที ่1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั  ดงันี้   
ตอนท่ี 1  การศกึษาองคป์ระกอบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา 
การศกึษาองค์ประกอบรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษามวีตัถุประสงค ์
เพื่อศกึษาองค์ประกอบต่างๆ  เกี่ยวกบัการผลติครูอาชวีศึกษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนั  การศกึษา  ผู้วจิยัมี
วธิดี าเนินการ  ดงันี้ 
ขัน้ที ่1 ศกึษาแนวคดิ เอกสาร ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (Documentary Research) ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหลกัสตูรการผลติครูอาชวีศกึษา  รูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษา ระบบพหุภาคี การพฒันารูปแบบ  และการวจิยั
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research)    
ขัน้ที ่2 การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุต ิ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
มาวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  และก าหนดองคป์ระกอบของรปูแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบ     พหุภาคี
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ส าหรบัสถาบนัการศกึษา  ผูท้รงคุณวุฒเิป็นผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัการผลติครูอาชวีศกึษาใน
ลกัษณะของความร่วมมอืจากเครอืขา่ยทัง้ 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สถานประกอบการ  สถาบนั
ศาสนา  และสถานศกึษาอาชวีศกึษา  มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป  โดยใช้วธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)  จ านวน 5 คน   
ขัน้ที่ 3 ผู้วจิยัไดน้ าผลการศกึษาแนวคดิ  เอกสาร ทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติครูอาชวีศกึษา
ระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่1 จ านวน 17 คน  เกีย่วกบัรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคี
ส าหรบัสถาบนั การศกึษา 
 ตอนท่ี  2  การสรา้งรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา   
การสร้างรูปแบบการผลิตครูอาชีวศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษามีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  ใช้เทคนิคการวจิยัอนาคต 
(Ethnographic Delphi Futures Research) 3 รอบ โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 17 คน ผู้วจิยัก าหนดคุณสมบตัิ
ผูเ้ชีย่วชาญ  ดงันี้ 1) ผูเ้ชีย่วชาญจากคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมหรอืคณะศกึษาศาสตรจ์ านวน 4 คน 2) ผูเ้ชีย่วชาญ
จากสถานประกอบการจ านวน 4 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบนัศาสนาจ านวน 4 คนและ 4) ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถานศกึษาอาชวีศกึษาจ านวน 5 คน  คุณสมบตัผิูเ้ชีย่วชาญต้องเป็นผูบ้รหิารผูท้ีม่ปีระสบการณ์หรอืมผีลงานวชิาการ
เกีย่วกบัการผลติครอูาชวีศกึษา  โดยตอ้งมคีุณวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป  และผูว้จิยัด าเนินการวจิยั  ดงันี้ 
 ตอนที่ 2.1 การสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1  จ านวน 17 คน  เกี่ยวกบัรูปแบบการผลติครู
อาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  
ตอนที่ 2.2 การสอบถามความคดิเหน็เพื่อยนืยนัขอ้มูลของผูเ้ชี่ยวชาญรอบที ่  2  จ านวน  17 คน  
เกีย่วกบัรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา   
ตอนที ่2.3 การสอบถามความคดิเหน็เพื่อยนืยนัขอ้มูลของผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่ 3  จ านวน  17 คน  
เกีย่วกบัรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  
 ตอนท่ี 3  ประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา   
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 7 คน เป็นขัน้ตอนการน าเสนอผลการวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ
ความเป็นไปไดข้องรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั ดงันี้  
1. น าเสนอรปูแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา โดยการสนนทนา
กลุ่ม(Focus Group)จ านวน 7 คน ณ หอ้งประชุมวทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชทูศิ วนัที1่9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 
น.   
2. วเิคราะหส์งัเคราะหค์วามคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษา ระบบ
พหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา      
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบการผลิตครูอาชีวศึกษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษาพบว่ามี
องคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื 
1. ดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input)  
2. ดา้นกระบวนการ (Process)  
3. ดา้นผลผลติ (Output) ครอูาชวีศกึษา  
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 ตอนท่ี 2  สรา้งรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา 
 ตอนที ่2.1 การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่1 จ านวน 17 คน (EDFR) เกีย่วกบัรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษา
ระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  เพื่อน ามาสรา้งเครื่องมอืวจิยั  ผลสรุปดงันี้ 
  ดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input)  ประกอบดว้ย  ดงันี้  
1. หลกัสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษา  เช่น 1) ปรชัญาหลกัสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษาต้องเป็น
หลกัสตูรที่ผลติครูอาชวีศกึษาใหม้คีวามรู้มทีกัษะตามความต้องการของสถานศกึษาอาชวีศกึษา  2)วตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูรการผลติครูอาชวีศกึษา  เพื่อผลติครูอาชวีศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู  3) 
โครงสรา้งหลกัสตูรการผลติครูอาชวีศกึษา  จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกติ ประกอบดว้ยหมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาทางการศกึษาและกลุ่มวชิาทางวศิวกรรม) และหมวดวชิาเลอืกเสร ี
2. การคดัเลอืกนกัศกึษาครูอาชวีศกึษา  คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมควรรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม  และสอบคดัเลอืกโดยตรงและสอบสมัภาษณ์   
3. ครผููส้อนนกัศกึษาครอูาชวีศกึษา  ตอ้งมคีุณสมบตัสิ าเรจ็การศกึษาไม่น้อยกว่าปรญิญาโทในสาขา
ทีเ่กีย่วขอ้งมปีระสบการณ์ในการท างานในสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย  3 ปี 
4. การสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน  มกีารวางแผนของบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน  
ดา้นกระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย  ดงันี้ 
1. การจดัการเรยีนการสอน  คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมรบัผดิชอบการสอนวชิาทางการศกึษาและ
วชิาทางวศิวกรรมใหแ้ก่นกัศกึษาครอูาชวีศกึษา  สถานประกอบการรบัผดิชอบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีเฉพาะสาขา
ในสถานประกอบการ  สถาบนัศาสนารบัผดิชอบการสอนวชิาคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักศกึษาครูอาชวีศกึษา และ
สถานศกึษาอาชวีศกึษารบัผดิชอบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครอูาชวีศกึษาในสถานศกึษาอาชวีศกึษา 
2. ความร่วมมอื  เช่น  1) เชงินโยบาย  มกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุ
ภาครี่วมกนัระหว่างคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สถาบนัศาสนา  และสถานศกึษาอาชวีศกึษา และ 
2) การวจิยั  มกีารก าหนดนโยบายการวจิยัร่วมกนัระหว่างคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สถาบนั
ศาสนา  และสถานศกึษาอาชวีศกึษา 
3. การสรา้งเครอืขา่ย  มกีารสรา้งเครอืขา่ยการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาค ีร่วมกนัระหว่างคณะ
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สถาบนัศาสนา  และสถานศกึษาอาชวีศกึษา 
4. การพฒันาครอูาชวีศกึษา 1) การวางแผน  มกีารวางแผนพฒันาครอูาชวีศกึษา  2) การด าเนินการ  
การสนบัสนุนใหค้รอูาชวีศกึษาศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้  3) การตรวจสอบ  มกีารตดิตามครูอาชวีศกึษาศกึษา ทีส่ าเรจ็
การศกึษา  4) การปรบัปรุง  มกีารน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตดิตามจากสถานศกึษาอาชวีศกึษามาพฒันาปรบัปรุง 
5. ระบบพหุภาค ี เป็นการร่วมมอืของคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  สถานประกอบการ  สถาบนั
ศาสนา และสถานศกึษาอาชวีศกึษา ในการผลติครอูาชวีศกึษาตามความตอ้งการของสถานศกึษาอาชวีศกึษา   
6. การสรา้งแรงจงูใจในการเป็นครอูาชวีศกึษา เช่น สนบัสนุนใหทุ้นการศกึษา   
ดา้นผลผลติ (Output) ครอูาชวีศกึษา ประกอบดว้ย  
1) ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  เช่นมคีวามรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีเฉพาะทีส่อน   
2) ดา้นทกัษะทางปญัญา  เช่น มคีวามสามารถในการคดิคน้หาขอ้เทจ็จรงิดา้นวชิาชพีเฉพาะ  
3) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  เช่นมคีวามไวในการรบัรู้ความรูส้กึ
ของผูอ้ื่น   
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4) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่นมี
ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารตวัเลขเชงิสถติดิา้นวชิาชพี  
5) ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ เช่นมีความเชี่ยวชาญในการจดัการเรียนรู้วิชาชีพที่มีรูปแบบ
หลากหลาย   
6) ดา้นคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  เช่น มคีุณธรรมจรรยาบรรณวชิาชพีต่อตนเอง  
 ตอนที ่2.2  ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคี
ส าหรบั โดยใชเ้ทคนิคการวจิยัอนาคต (EDFR) รอบที ่2  จ านวน 17 คน ดงันี้  
 1) ดา้นปจัจยั (Process)              
 ค่ามธัยฐาน (Md.n) ของค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า 3.5  ผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่าไม่
เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(I.R) ไม่เกนิ 1.5 แสดงว่าความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่2  ดา้นปจัจยัน าเขา้ 
(Input) ในภาพรวม     มโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้งกนั   
 2) ดา้นกระบวนการ (Process)   
 ค่ามธัยฐาน(Md.n) ของค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า  3.5  ผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่าไม่
เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(I.R.) ไม่เกนิ 1.5  แสดงว่าความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่2 ดา้นกระบวนการ 
(Process)  ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้งกนั  
 3) ดา้นผลผลติ (Output)  
 ครอูาชวีศกึษา ค่ามธัยฐาน (Md.n)ของค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า 3.5  ผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐาน
นิยมมคี่าไม่เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(I.R) ไม่เกนิ1.5 แสดงว่าความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ รอบที ่2 ดา้น
ผลผลติ (Output) ครอูาชวีศกึษาในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้งกนั   
ตอนที ่2.3 ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เพื่อยนืยนัขอ้มูลของผูเ้ชีย่วชาญ  รอบที ่3 จ านวน 17 คน  (EDFR) 
เกีย่วกบัรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  ผลการวจิยัดงันี้   
1) ดา้นปจัจยั (Process) ค่ามธัยฐาน (Md.n) ของค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า 3.5  ผลต่างระหว่าง
มธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่า ไม่เกนิ 1  และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (I.R) ไม่เกนิ 1.5 แสดงว่าความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่3 ดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input)       ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้งกนั  
2) ด้านกระบวนการ (Process) ค่ามธัยฐาน(Md.n) ของค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า  3.5  ผลต่าง
ระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่าไม่เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(I.R.) ไม่เกนิ 1.5 แสดงว่าความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่3 ดา้นกระบวนการ (Process)  ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้งกนั   
3) ด้านผลผลติ (Output) ครูอาชวีศกึษา ค่ามธัยฐาน (Md.n)ของค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า 3.5 
ผลต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยมมคี่าไม่เกนิ 1 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(I.R)ไม่เกนิ 1.5 แสดงว่าความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญรอบที ่3 ดา้นผลผลติ (Output) ครูอาชวีศกึษาในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้ากและมคีวามสอดคลอ้ง
กนั   
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ภาพประกอบที ่2  รปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา 
 
 ตอนท่ี 3 ประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนั  การศกึษา  





จากผลการวิจยัรูปแบบการผลิตครูอาชีวศกึษาระบบพหุภาคีส าหรบัสถาบนัการศึกษา  สามารถอภิปราย
ผลการวจิยั  ไดด้งันี้ 
 ดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input)  จากการประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบ พหุภาคี
ส าหรบัสถาบนัการศกึษา ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปได้มาก ทัง้นี้เป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่าหลกัสูตรการผลติครู
อาชีวศึกษานัน้  ภาคีสี่ฝ่ายคือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา และสถานศึกษา
อาชวีศกึษา ตอ้งมกีารร่วมมอืกนัก าหนดปรชัญาหลกัสตูรการผลติครอูาชวีศกึษาใหเ้ป็นหลกัสตูรทีผ่ลติครอูาชวีศกึษาให้
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มคีวามรูท้กัษะความช านาญ สามารถปฏบิตัหิน้าทีค่รผููส้อนตามความตอ้งการของสถานศกึษาอาชวีศกึษา สอดคลอ้งกบั 
ธรีวุฒิ บุณยโสภณ (2556: 3-7) กล่าวว่า รฐับาลต้องเร่งส่งเสริมการผลติครูอาชีวศึกษาสายเทคโนโลยีและสาย
ปฏบิตัิการให้มคุีณภาพ  โดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่การก าหนดวสิยัทศัน์เป้าหมาย และความต้องการ
พฒันาหลกัสตูรการผลติครอูาชวีศกึษา  และสอดคลอ้งกบัคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั (2555: 5) กล่าวว่า คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมจดัการศกึษาโดยยดึปรชัญา คอื มุ่งผลติบณัฑติ
ทีม่วีชิาการเป็นเลศิ บรรเจดิคุณธรรม ช่วยชีน้ าสงัคม  ชื่นชมความเป็นไทยกา้วไกลในระดบัสากล   
 ดา้นกระบวนการ (Process)  จากการประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบการผลติครอูาชวีศกึษาระบบพหุภาคี
ส าหรับสถาบันการศึกษา ในภาพรวมมีโอกาสเป็นไปได้มาก ทัง้นี้เป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการจัดการเรียน          
การสอนให้แก่นักศกึษาครูอาชวีศกึษานัน้ ต้องมกี าหนดบทบาทหน้าทีข่องภาค ี4 ฝ่ายให้ชดัเจน คอื คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมรับผิดชอบการสอนวิชาทางการศึกษาและวิชาทางวิศวกรรม สถานประกอบการรบัผิดชอบการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีเฉพาะสาขาในสถานประกอบการ  สถาบนัศาสนารบัผดิชอบการสอนวชิาคุณธรรมจรยิธรรม  และ
สถานศึกษาอาชวีศกึษารบัผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาชวีศกึษาในสถานศึกษาอาชวีศกึษา  เป็นการ
ร่วมมอืกนัในการผลตินักศกึษาครูอาชวีศกึษาท าใหใ้หม้ีความรู้ทางดา้นวชิาชพีอย่างแทจ้รงิ สอดคลอ้งกบัไพรชั  วงศ์
ยุทธไกร และสุวฒัน์ อจัฉรยินนท์. (2555: 36) กล่าวว่า ครูช่างอุตสาหกรรมเป็นบุคคลส าคญัในการผลติช่างฝีมอืทีม่ี
ทกัษะออกไปท างานหาเลีย้งชพีและพฒันาสงัคม  ครชู่างเป็นครปูระเภทหนึ่งทีต่อ้งเป็นทัง้นกัปราชญแ์ละผูท้รงศลีเพราะ
สงัคมไดย้กย่องให้ครูเป็นปูชนียบุคคล  เป็นผู้ประเสรฐิและประสาทความรู้สร้างความเป็นคนและอบรมสัง่สอนเดก็ให้
เป็นเดก็ทีด่ขีองสงัคม สอดคลอ้งกบั พษิณุ วชิยโยธนิ (2557: สมัภาษณ์) กล่าวว่า นักศกึษาครูอาชวีศกึษาต้องเน้นการ
ท าวจิยัร่วมกบัสถานประกอบการ หรือท าโครงงานตามความต้องการของสถานประกอบการเพราะท าใหน้ักศกึษาครู
อาชวีศกึษามปีระสบการณ์ในวชิาชพีมากขึน้ และสอดคล้องกบัทว ีมหาปญัโญ  (2557: สมัภาษณ์)  กล่าวว่า 
ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัศาสนาเขา้ไปสอนท าใหน้ักศกึษาครูอาชวีศกึษา รูจ้กัชวีติตนเองและประสบความส าเรจ็ในกา ร
ด าเนินชวีติมากขึน้ ครอูาชวีศกึษาทีส่อนวชิาคุณธรรมจรยิธรรมนัน้ต้องเป็นคนดเีป็นแบบอย่างทีด่ี  สามารถปฏบิตัไิดด้ี
ในดา้นจติวญิญาณเป็นแนวทางทีส่ามารถช่วยดา้นคุณธรรมจรยิธรรมได้  
ด้านผลผลิต (Output) ครูอาชวีศกึษา  จากการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการผลติครูอาชีวศกึษา
ระบบพหุภาคสี าหรบัสถาบนัการศกึษา  ในภาพรวมมโีอกาสเป็นไปไดม้าก  ทัง้นี้เป็นเพราะผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าสถาบนั
การผลติครูอาชวีศกึษาต้องผลตินักศกึษาครูอาชวีศกึษาใหม้มีาตรฐานความรูป้ระสบการณ์วชิาชพี คุณธรรมจรยิธรรม 
สอดคลอ้งกบัส านักงานคุรุสภา (2546: 17) กล่าวว่า พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 49 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี คอืขอ้ก าหนดส าหรบัผูท้ีจ่ะเขา้มาประกอบวชิาชพีจะต้องมคีวามรู้
และมปีระสบการณ์วชิาชพีเพยีงพอทีจ่ะประกอบวชิาชพี จงึจะสามารถขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เพื่อใช้เป็น
หลกัฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้   
สอดคลอ้งกบั Juergen Maehler. (2013: 11) กล่าวว่า มาตรฐานการผลติครูอาชวีศกึษาสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี  
ด าเนินการดงันี้  ศกึษาในมหาวทิยาลยั 4 ปี และต้องฝึกสอนในสถานศกึษาใช้เวลา 2 ปีการศกึษา เป็นการทดลอง
ความรูแ้ละการควบคุมพฤตกิรรมของครู  และสอดคลอ้งกบัชาญเวช  บุญประเดมิ (2557: สมัภาษณ์) กล่าวว่าปจัจุบนั
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 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 เพื่อให้ครูอาชวีศกึษาที่ส าเรจ็การศกึษามคีุณภาพ มคีวามรู้ มคีุณธรรมจรยิธรรม และมปีระสบการณ์ในการ
สอนวชิาชพี  จงึเหน็ควรมกีารจดัการศกึษาผลติครอูาชวีศกึษา  โดยการบรูณาการร่วมกนั 4 ฝา่ย ดงัรปูแบบน้ี  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรน าขัน้ตอนการด าเนินการและเทคนิคการวจิยัอนาคตทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้   ไปประยุกต์ใชเ้พื่อผลติครู
อาชวีศกึษาทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศกึษาอาชวีศกึษาในอนาคต   
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